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國際政治中的現實主義
級督f1'有
一、鵑
國際政治顧名思義，擠的史是世界上有許多商家的存在，轟金黃此之輯發生懿係，溝溝交往，互
相影響，甚至2會影響聽這錢歸家的關內政捕。…般而霄，對於國繁政治援學認真館嚴謹的研究，
大約是十九世靠科試後的事。起初盟際政擋的理論報較齡區內政搗理論聽得落伍，線轉圓臉被索
(Ha路 J. Morgenthau) 的分析，人顯草草或j醜近，街未看函際政詣的明觀理論，乃娃一件黨義盤大
的事實，主要聽閣是:付在拿破禱戰爭結束 j以前，只有闢際鏽係的歷史，那無理論，還是黨當詩
流行的哲學見解所影響，龍露撤家醋的觀係是…自然事實，非人鱉所能改變;口十九世紀和二十
殺紀初年，對外交政策只好傲的理論性思考，也使得圈瞬間係的璁讓海還出現 G 這報思考的特點是
一改革者的取向，莫斯毅力蠻不是在了解臨際讀係的建費為何，前是努力於發反法律麟寰的組織
設計· J泛起離單行的閣際輔係;的在政怡的本覽中，不論是隸內政梅或國際政袖，黯然會有理性
接索能予以選論分析，但也會有一按館發閣爽，攪得頭論性的了解成為不可能。道個區絮比較不
曼時間影響，有它的恆存嚨。連個因，終睡不致使留際關係的理論成為完全不可能，但卻嚴重離制
了它的發展和用途。{註一)自 1945 年以來，攬著兩次投界性大載的爆發，倒鱉瓣係日連聲驚被，
美關取代歉 mi各鑼，搜為世界的讀導漪，接胸於許多歐辦學者在三二次大戰持走路美眉，使得有翻
國際輔係理論，在學衛界的努力之下蓬勃發展。溫狄室主 (Piotr S.  W抽dy'倍)很厲鱉舖係的頭史發展
分析說，圖際政治的理論，可轉灣於羅為時代的萬民法，其後影響最數大的態想家頁數為基維輯，
他可以說是第一位攝際政捨科學家。到了十六、十七、十八投靶，姆是劉際法學家思想當遁的轉
代，從罷衛生臨呼籲成立闢際起穢的聯邦東羲聽憊。十八世耙下半期以後，由於民族主黨相當時
政論學說或意識單單憊的興起，人們對圖際政議的思考，因此大有改變。說近期看，維t拉納會單據以
後繞行的國酪思想.J;1.干涉原員告為主要攤念。十九世紀姆是自由派餾際主義的盛期，主饗觀念為
難干涉 E寶島和民族自說原罵。更後器產生了共產業義的闊際主義，緊接著又有法西斯主蠢的攝際
理論，晚近臨體聯弗轟又會輿輯(註二)。海普遍則使研究態度上姆國鎮政治的研究分 3護自個階
段:第…種階般是第一次投界大眼前及大戰期筒，積i蠶外交史實的研究，無黨於形成任何普遍聽
理;第二個階設更是第一、二次設界大戰之閣的一授時醋，著最盡全當前的事件，強聽對當闊的研究;
第三階控與第之聽聽平行，始於第一次世界大戰發生之後，處行於兩次大戰駕閣，強詞藉法律和
組鱗，以使攝緣關係教i度化。讓種研究途轍，使學者成為一情感龍的改革家，企圖自為世界灣立一
個新秩序;第四賠錢是第二次世界大戰以後，研究省轉宿蟻贖回際聽係的真正動轍，基本上去是放
治性的，高非法律性互義制度艷的;啦可以稅是由第三鱉撓的理懇主義鵲態度，轉變為蹺，寶玉註義的
態黨{藍)。甜美國學街界在有關關際緝係環論發展上也大約經歷了早儷轎敗，第…個賠錢是
第一次 t世界大戰至第二次世界大戰前，三位婆是理想主義派與現實主學鷹派的爭辯，屁一階鐘主要涉